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AÑO XXVI Madrid, 21 (le diciembre de 1931.




DEL MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este DIARIO tienen carácter preceptivo.




MINISTERIO DE LA GUERRA.—Concede la Gran Cruz de
San Hermenegildo al Intendente don P. Molero.
Disposiciones ministeriales.
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA.--Modifica plantillas
del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos. —Ins
cripción que se llevará en lo sucesivo en las cintas de las
gorras de la marinería.— Sobre a quién debe hacerse la pi
tada tradicional a la entrada y salida de los buques.
SECCION DE PERSONAL.—Destino al C. de C. don J. Men
dizábal .—Pasa a situación de reserva el Jefe d Auxiliares
de Artillería don F. Egea. - Dispone cambios de destinos
del personal del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archi
vos que se relaciona. — Concede enganche al personal de
marinería que expresa.
SECCION DE MAQUINAS.—Destino al Capitán Maquinista
don A. Parga,
15ECCION DE MATERIAL.—Anuncia un curso de Telemetris
tas. —Sobre concesión de un créclfto.
SECCION DE AERONAUTICA.—Sobre antigüedad de dos
segundos Contramaestres.
SECCION DE INFANTERIA DE MARINA.— Sobre haberes
del General de Biigada don J. de Dueña.—Destino a un
Ayudante Auxiliar.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede el 20 por 100 de su
sueldo al personal que expresa.
SECCION DE SANIDAD.—Resuel ve instancia del Comandan
te Médico don J. de la Rosa. Concede licencia al Capitán
Médico don M Zaragoza.
Circulares y disposiciones.
Junta Calificadora de aspirantes a destinospúblicos.—Rectificalas propuestas que expresa.
..z"1. VISO
A fin de evitar los perjuicios que se irrogan a los seño
res suscriptores con la suspensión del envío del DIARIO
OFICIAL, se recuerda la conveniencia de que los abonos
que vencen en 31 del corriente mes sean renovados antes
del 15 del próximo enero, remitiéndose el importe al Ad
ministrador del. D'Amo OFIciAL y Colección Legislativa,
acompañado de una de las fajas con que se sirve el pe
riódico y expresando, para mayor claridad, el número del
giro, el cual debe imponerse con el mismo nombre que
figure en la faja.
También se pone en conocimiento de los señores sus
criptores que por Orden ministerial de 17 del corriente,
publicada en el DIARIO OFICIAL número 286, páginas 2.106
y 2.107, ha quedado dispuesto que los nuevos precios de
suscripción al DIARIO OFICIAL y Colección Legislativa, a
regir desde 1.° de enero de 1932, sean los siguientes:
DIARIO OFICIAL.— Trimestre, ii,00 pesetas ; semeís
tre, 21,00, y año, 42,00.
Colección Legislativa.—Trimestre, 15,0o pesetas ; se
mestre, 30,00, y año 60,00, enviándose como hasta ahora
el DIARIO OFICIAL gratuitamente a los señores suscripto
•es de la Colección Legislativa.
Los suscriptores que hubieran abonado con anticipación algún mes del año próximo con el antiguo precio,habrán de renovar la suscripción a su vencimiento con
arreglo a los nuevos, pero sin tener que abonar diferencia
alguna.
Aquellos que hubieran efectuado' giro a esta Adminis
tra y no hayan recibido aun el recibo justificante del pago,
deberán girar de nuevo por la diferencia, siendo retenido
el primero hasta el completo pago de la suscripción, siem
pre que los señores suscriptores no manifiesten su deseo
de no continuar abonados, en cuyo caso se devolverán las
cantidades recibidas.
Las suscripciones que hayan vencido en final de octubre
o noviembre pasados abonarán a los precios actuales untrimestre (6,00 pesetas) que finalizará en 31 de enero o
29 de febitro próximos, respectivardentq, continuando




MINISTERIO DE LA GUERRA
En consideración a lo solicitado por el Intendente de laArmada D. Pedro Molero Ortuño, y de conformidad conlo propuesto por el Consejo Director de las Asambleas de
2.118.—NUM. IMARIO OFICIAL,
las Ordenes Militares de San Fernando y San Hermenc
gildo,
Vengó en concederle la Gran Cruz de esta última Or
den, con la: antigüedad del día 8 de julio de 1930, en qu,-
cumplió las condiciones reglamentarias.
Dado en Madrid a diez y siete de diciembre de mil no
vecientos treinta y uno.
NICETO ALCALA-ZAMORA Y TORRES
1‹,1 Presidente del COUSej0 de NIinistr, s,
Ministro de la Guerra,
MANUEL AZAÑA.




El Gobierno de la República se la serviclu
disDoner lo siguiente:
ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
Organización.
Circidar.—Excmo. Sr.: Siendo criterio del Gobierno
de la República la restricción de aquellos honores, que
sin merma del prestigio que requiere todo mando, han
perdido su eficacia por excesiva prodigalidad, ha .tenido
a -bien disponer que la tradicional pitada con que se. saluda
la entrada y salida a bordo
•
de Oficiales General,, Supe
riores y Subalternos, se limite en lo sucesivo a los Almi
rantes y asimilados del Ejército y Armada, a los Mes de
División, a los Comandantes de buques y Jefes de Estado
Mayor de la Escuadra o División, así como a los Oficiales
extranjeros en visita de cortesía internacional; requirién
dose para ello, como para todo honor oficial, el traje de
uniforme.




Circular.—Excmo. Sr.: En vista de las distintas deno
minaciones que en lo sucesivo deben aplicarse a los anti
guos Departamentos, Capitanías Generales, etc., 'con mo
tivo de la actual organización de la Armada, el Gobierno
de la República, de conformidad con el informe emitido por
el Estado Mayor de la Armada, se ha servido disponer,
con carácter de generalidad, que las chitas de las gorras
de la marinería lleven las siguientes inscripciones, cn cuyo
sentido se entenderá reformada la Orden de 26 de marzo
de 1924 (D. O. núm. 76).
Base naval principal de Ferrol.
Destino e inscripción en la cinta:
Ferrol.—B. N. (Base Naval).
Ferrol.—Arsl. (Arsenal).
Ferrol.—S. G. (Servicios generales).
Marín.—E. T. (Escuelas de Tiro).















Excmo. Sr.: La ley de 2'2. de octubre último (D. O. nú
mero 240) que sancionó el decreto de reorganización de
los Cuerpos subalternos de la Armada (hoy Auxiliares), lo
hizo expresando) qué en el Cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas y Archivos no .embarcarán los Oficiales terceros; en
vista de lo expuesto, el Gobierno de la R,epública, de con
formidad con el informe emitido por el Estado Mayor
de la Armada, se ha servido disponer cine las plantillas de
dicho Cuerpo, aprobadas en II de octubre y rectificadas en
22 del mismo mes (D. O. núm. 239), se modifiquen según
se reseña a continuación, quedando en vigor el resto de las
mismas, a las que no afecte esta disposición.
.Madrid, 19 de diciembre de.1931.
Señores...
Reseña que se cita.
DESTINOS DE TIEHRA
Sección de Sanidad. -
Secretaría y Registro
Dirección General de Navegaciñn y Pesca
Ferrol.
Servicios Técnicos IndustrizÁles Inge
nieros
Servicios Técnicos Industriales Artille
ría.
Base Naval La Graña
(Uno de ellos Para las aten:iones de la
_División de Submarinos).
Cartagena.
Servicios Técnicos Industriales. Inge
nieros
Servicios Técnicos Industriales. Artille
ría •
Cádiz.
Servicios Técnivos industi jales . Inge
nieros
Servicios Técnic( s Industriales. Artille
ría
SERVICIOS DY, MAfl
Estado Mayor de la Escuadra. .....
Acm azado k7spaño
Aco azado ?J'o ime 1
Tres Cruceros tipo Lib< rtud
Un Crucero tipo Rfpública














Nombra Auxiliar del Estado Mayor de la Base naval
de Ferrol al Capitán de Corbeta D. Javier Mendizábal y
Gortaza.r.
17 de diciembre de 1931.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
DEL MINISTERIO DE MARINA
Vicealmirante jefe de la Base naval principal de Ferrol e




Cuerpo de Auxiliares de Artillería.
Excmo. Sr. Por t,z;ner cumplida la edad de sesenta
arios fijada para la categoría de Jefe en el artíCulo io del
decreto de 10 de julio último (D. O. núm. 155) que tiene
fuerza de ley por la de 22 de octubre siguiente (D. O. nú
mero 240) para su baja en el Cuerpo, S. E. el Presidente
de la República se ha servido disponer que el de dicho em
pleo del Cuerpo de Auxiliares de Artillería D. Fulgencio
Egea Martínez cause baja en activo en esta fecha y pase
a la situación de reserva con el haber con que s,ea clasifi
cado, debiendo por el Centro de quien dependa formularse
con toda urgencia propuesta con el indicado fin, que de
berá ser cursada a este Ministerio.
Lo digo a V. E. para su conocimiento y f.-fectos. Ma




Auxi iar 1 ° D. Antonio Sánchez Marín.
Auxiliar 1." D. José 11." Sabater Martínez.




1.0 D. Juan Sanz Pérez.
1•° D. Ricardo Jiménez Revenga.
1.° D. Isidro Marist ny Martínez
Auxiliar 2. D. Rafael Núiiez Colmenar.
Auxiliar 2." D. Ricardo Mazo Muñoz.
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Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Personal,
Vicealmirante Jefe de la Base naval principal de Carta
gena, Intendente General de Marina, Ordenador
de Pagos
(, Interventor Central del Ministerio.
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas y Archivos.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República ha tenido a
bien disponer que el personal del Cuerpo de Auxiliares de
Oficinas y Archivos de Marina que a continuación se rela
ciona cese en sus actuales destinos y pase a ocupar los que
asimismo se indican.
Lo que manifiesto a V. E. para su conocimiento y
de
más efectos.—Madrid, 19 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Señores Contralmirantes Jefes de la Sección de Perso
nal y de la Jurisdicción de Marina en Madrid, Vicealmi
rantes Jefes de las Bases Navales principales de Ferrol y
Cartagena, Comandante General de la Escuadra, Jefe de
las Fuerzas navales del Norte de Africa., Comandante del
buque planeró Giralda; Intendente General, Ordenador de
Pagos e Interventor central del Ministerio.
Relación que se cita.
DESTINOS EN QUE CESAN
Cañonero «Canalejas».•
Planero «Giralda».
A las órdenes del Vicealmirante Jefe




A las órdenes del Vicealmirante Jefe
de la Base Naval Principal de
Ferrol.
Estado Mayor de la Escuadra.
Crucero «Méndez NCIfi.eZ».










Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de. confor
midad con lo informado por la Sección de Personal e
Intendencia Generar, ha tenido a bien conceder la conti-.
nuación en el servicio, con derecho a los beneficios regla
mentarios, al -personal de marinería que figura en la re
lacil5n que a continuación se inserta, por el tiempo, cam
paña y fecha de comienzo de la misma que en dicha re
lación se indica.
Madrid, Io de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases Navales de Fe
rrol, Cádiz y .Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra, Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa,
Intendente General de Marina, Ordenador de Pagos e
Interventor Central del Ministerio.
% Relación de referckzcia.
Fogonero preferenLe Daniel Varela Diéguez, Miguel de
Cervantes, tres arios en primera campaña desde el 14 de
julio último.
Cabo •de- mar Matías Jiménez Rueda, Estación de sub
marinos de Cartagena, tres arios en primera desde ,el 2 de
enero próximo.
Fogonero preferente José Conesa Alcaraz, Libertad,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Idem íd. Gabriel Cabanas Silva, Libertad, tres arios en
tercera desde. el 2 de enero próximo.
Idem íd. Manuel González López, Libertad, tres arios en
tercera desde el 2' de enero próximo.
Idem ídem- Luis Rey Pita, Libertad, tres arios en se
gunda desde. el i i de enero próximo.
Cabo de mar Secimdino Franco Iglesias, -España, tres
arios en primera -desde el 2' de enero próximo.
Fogonero preferente Antonio Pareja Jiménez, Polígo
no "janer", tres años en quinta desde el 20 de diciembre
actual.
Cebo de mar Francisco Maturana Navarro, torpedero
Número 13, tres años en primera desde el 2 de enero pró
ximo.'
Cabo radio José Nadal Bertomeu, submarino C-5, tres
arios en segunda desde el 2' de enero próximo.
Cabo de artillería Manuel Cruz Noguera, Arcila, tres
años en segunda desde el 6 de enero próximo.
.Cubo radio Nicanor Sanz Roldán, Estación de Cádiz,
tres años en segunda desde el 4 de enero próximo.
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Idem ídem Doroteo Hernández Benito, Estación de Cá
diz, tres años en segunda desde el 5 de enero próximo.
Cabo de mar Agustín Rodríguez López, Arsenal de la
Carraca, tres arios en segunda desde el .11 de enero pró
ximo, debiendo pasar destinado a la Base naval principal
de Ferrol.
Fogonero preferente Antonio Romero Galván, Hospital
de San Carlos, dos arios, dos meses y veintinueve días en
quinta, (Lsde el 23 de enero próximo, con arreglo al •ar
tícz.ilo 9. del Reglamento 4e enganches.
Cúbo de mar Pedro Díaz Tomás, Dédalo, tres años en
primera dez-de el 2 de enero próximo.
Idein ídem Vicente Marín García, submarino B-6, tres
años en primera desde el 2 de enero próximo.
Marinero fogonero Plácido López Cánovas, Canalejas.,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de mar Zoilo Ballester Fructuoso, Alcázar, tres
arios en segunda desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente Ramón Ruiz Leal, draga Titán, tres
años en quinta desde el 23 de diciembre actual.
Cabo de mar José Seoane 'Varela, submarino U-3, tres
arios en cuarta desde el 27 de diciembre actual.
Idem ídem Enrique Jiménez Cásals, Almirante Cervera,
tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente Constantino García Martínez, Al
mirante Cervera, tres arios en primera desde el 2 de enero
próximo.
Idem ídem José Rodeiro Fraga, Miguel de Cervantes,
tres años en primera desde el 14 de julio último.
Maestre de marinería Pedro Victoria Arroyo, Lepanto,
tres arios en segunda desde el 2. de diciembre actual, por
serle de abono dos meses y quince días de servicios en Río
de Oro, debiéndosele descontar la parte de prima y ves
tuario no devengada en su. anterior campaña.
Cabo de mar Antonio Sánchez Rubio, submarino C-3,
tres arios en primera desde el 2 de enero próximo.
Cabo de cañón Juan Gallart Ruiz, Kanguro, tres arios
en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente Francisco García Ortiz, Sánchez
Barcaiztegui, tres arios en primera desde el 2 de enero pró
ximo.
Cia.bo de mar Alonso Garrido Hernández, República,
tres años en primera desde el 2 de enero próximo.
Fogonero preferente José Ros Ros,../. Lazaga, tres años




Excmo. Sr.: El Presidente de la República ha tenido
a bien nombrar Jefe de Máquinas del planero Giralda al
Teniente Maquinista D. Victoriano Medina y Marcos, en
relevo del Capitán Maquinista D. Antonio Parga Sánchez,
que pasará. a situación de disponible forzoso en Ferrol,
interviniendo la entrega de las máquinas un Jefe Maqui
nista de la Base naval principal donde se halle el buque.
Lo que comunico a V. E. para su conocimento y efec
tos.—Madrid, 16 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirantes Jefes de las Bases navales princi
pales de Cádiz y Ferrol, Intendente General de Marina e
Interventor Central del Ministerio.
SECCION DE MATERIAL
Inspección Central de Tiro Naval.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de acuerdo
con lo propuesto p4D1 la Sección de Material, se ha servido
disponer se anuncie un curso de Telemetristas que dará
principio en el Polígono de Tiro naval "Janer" el día I."
de febrero venidero, a cuyo efecto deberá, con la anticipa
ción necesaria, efectuarse cuanto dispone el Reglamento
aprobado por la Ord,en de io de diciembre de 1924 (DIA
RIO OFICIAL número 279, página 1.694), modificado por
la dé 29 de noviembre' de 1929 (D. O. núm. 269), a fin de
que el día 5 de enero próximo se encuentren ya en este
Ministerio las actas reglamentarias, a las que deberán
acompañarse las instancias, actas de reconocimiento facul
tativo y copia cle las libretas de los individuos contenidos
en ellas.
Igualmente se ha servido disponer que en la referida
fecha de 5 de enero se hallen también en este Ministerio
las instancias documentadas de aquellos Telemetristas que
deseen hacer la reválida reglamentaria de sus títulos al
finalizar el curso que se anuncia; entendiéndose que todos
aquellos que al transcurrir los dos años de estar en pose
sión de él, no lo realicen, deben los Jefes respectivos dar
los de baja en los estados que mensualmente se rinden, por
hallarse comprendidos en la Orden de 3 de junio de 1925
(D. O. Ilúr11. 142, pág. 931) y caducado, por lo tanto, la
validez del mismo.
Se recomienda al propio tiempo que al darse cumpli
miento al párrafo noveno de la Orden de io de diciembre
citada, se tenga en cuenta, para excluirlo, a todo aquel per
sonal que, aún teniendo vista normal, padezca alguna en
fermedad contagiosa y también aquel otro qué no sea de
conducta buena.
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
Vicealmirantes Jefes de las Bases- navales principales de
Cádiz, Ferrol y Cartagena, Comandante General de la Es
cuadra y Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de Africa.
Señores...
o
Material y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como consecuencia del expediente cursado
por el Contralmirante segundo jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz interesando la concesión de créditó para
composición de colgaduras de la Jefatura de la Base naval
principal citada, el Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado ,por la Intendencia General y lo
propuesto por la Sección de Material de este Ministerio,
ha tenido a bien disponer, con carácter general, que todos
los gastos que origine la sustitución de los atributos mo
nárquicos por los del nuevo Régimen, en las colgaduras,
fachadas de edificios, banderas, ornato de cámaras y cuar
teles, vajillas, etc., etc., se efectúe por cuenta de la Ha
cienda, por tratarse de un gasto imprevisto al que no pue
den atender los Fondos económicos.
Lo que de orden comunicada por el señor ,Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y efectos.—
Madrid, 30 de noviembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela,
Sres, Contralmirante Jefe de la Sección de Material,
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Vicealmirantes Jefes de las Bases navales principies. de
Ferrol y Cartagena, Intendente General de Ma
rin e Interventor Central del Ministerio.
Señores...
- ---_-- U= -
SECCION DE AERONAUTICA
Excmo. Sr.: De conformidad con lo propuesto por la
Dirección de Aeronáutica, el Gobierno de la República
se ha servido disponer que por haber cumplido sus condi
ciones reglamentarias de vuelo en 12 del actual el segundo
Contramaestre de Aeronáutica D. Angel Torrez Prol, que
figura en relación de la Orden ministerial de 7 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 179) entre los pendientes de
perfeccionar sus condiciones, se le confirma la antigüe*:(1
reconocida en dicha Orden ministerial, percibiendo los ha
beres que le correspondan como a tal a partir de la revista
de enero próximo.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Madrid, 18 de diciembr.: de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica Naval, Director de la
,de Aeronáutica Naval, Ordenador de Pagos e In
terventor. Central. del Ministerio.
Señores...
Excmo. Sr.: De conformidad con lo informado por
la Dirección de Aeronáutica, el Gobierno de la República
se ha servido disponer que por. haber cumplido sus con-,
diciones reglamentarias de vuelo en 30 del pasado mes el
segundo Contramaestre de Aeronáutica D. Braulio García
Martínez, que figura en la relación de la Orden ministe
rial de 7 de agosto del actual (D. O. núm. 179) entre los
pendimtes de cumplir sus condiciones, se le confirme la
antigüedad reconocida en dicha Orden ministerial, debien
do percibir sus haberes que como tal le correspondan a par
tir de la revista del mes actual.
Lo que se manifiesta a V. E. para su conocimiento
efectos.—Madrid, 14 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Jutio Varela.
Sres. Director de Aeronáutica, Ordenador de Pagos e






Cuerpo de Infantería de Marina.
•Excmo. Sr.: Consecuente a lo preceptuado en ley de26 de noviembre último (D. O. núm. no), .el Gobierno de
la República se ha servido disponer que el General de
brigada de Infantería de Marina, en situación de reserva,D. "José de Dueña y Tomaseti, perciba sus haberes por la
Delegación de Hacienda de Santander.
. que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
tu.---Madrid, 17 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la Jurisdicción de Marina
en Madrid, Intendente General de Marina e Interventor
Central del Ministerio.
Señores...
Cuerpo de Infanter;.a de Marina (Ayudantes
Auxiliares).
Lxcinu. Sr.: El Gobierno de la República se ha servi
d() disponer que el Ayudante Auxiliar de segunda clase
de Infantería de Marina D. Francisco Cuenca Estrada
pase destinado a la Auditoría General de 'este Ministerio,
en relevo del de igual clase D. Antonio Parra Fernández,
que continuará afecto al Batallón que guarnece la Base na
val •principal de Cádiz.
Lo que de orden comunicada por el señor Ministro de
Marina digo a V. E. para su conocimiento y cumplimien
to.—Madrid, 17 de diciembre de 1931..
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en Madrid, Vicealmirante Jefe de la Base naval principal





Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: El Gobierno de la República, de confor
midad con lo informado por la Intendencia General, ha
tenido a hien conceder derecho a la bonificación del 20
r;Or I00 St1 sueldo, durante diez y seis años, y a partir
de la revista administrativa del mes de enero de 1929, ai
primer ,Maquinista D. Emilio Ferrer López, por haber
permanecido embarcado durante más de 4 arios en buques
submarinos en tercera situación.
Madrid, 14 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. intendente General de Marina, Ordenador de
I agos e Interventor Central del Ministerio.
-
Excmo. Sr. : El Gobierno de la Vepúblim, de conformidad con lo informado por la Intendencia General, hatenido a bien conceder derecho a la bonificación del 20
por Ioo de su sueldo, durante diez y seis arios, y a partirde la revista administrativa del mes de mayo de 1930, alMecánico D. Bernardo Martínez Nieto, por haber permanecido embarcado durante más de cuatro arios en buquessubmarinos en tercera situación.
Madrid, 14 de diciembre de 193i.
.E1 ,Subsecretario,
Jotlio Varela.
Intendente Genera' de Marina, Ordenador, de
Interventor Central del Ministerio.
Sres.
Pagos e
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SECCION DE SANIDAD
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Vista la instancia del Comandante Mé
dico de la Armada D. Jesús de la Rosa y Salmerón en sú
plica de que se le haga extensiva la real orden de 22 de
febrero de 1924 (D. O. núm. 49, pág. 258) que aplica a
los Capitanes de Corbeta que sean profesores de cualquie
ra de las Academias de la Armada la real orden de 5 de
diciembre de 1922 (D. O. núm. 277, pág. 1.793) sobre
condiciones de embarco para el ascenso, por haber desem
peñado en la Academia de Artillería de la Armada destino
de profesor durante más de dos arios sin discontinuidad;
teniendo en cuenta que en el artículo 26 del capítulo 3.° de
la ley de Organización de la Marina Militar de 24 de no
viembre del ario actual (D. O. núm. 268), se disponen
las condiciones reglamentarias para el ascenso en los dis
tintos empleos del Cuerpo de Sanidad de la Armada y
que por el artículo 7.° adicional de la mencionada ley que
dan derogadas todas las disposiciones que a ello se opon
gan, el Gobierno de la República, de acuerdo con lo infor
mado por la Sección de Sanidad, ha tenido a bien deses
timarla.
Madrid, 16 de diciembre de 1931.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada, y Vicealmirante Jefe de la Base naval prin
cipal de Cádiz.
o
Concede al Capitán Médico de la Armada D. Miguel
Zaragoza y González dos meses de licencia reglamentaria
para Valencia, que empezará a disfrutar cuando sea rele
vado del cañonero Cánovas del Castillo, percibiendo dicho
Oficial sus haberes durante el tiempo de licencia por la
Habilitación de la Comandancia de Marina de la mencict
nada provincia de Valencia.
16 de diciembre de 193i.
El Subsecretario,
Julio Varela.
Sres. General Médico, Jefe de los Servicios Sanitarios
de la Armada; Vicealmirantes Jefes de las Bases navales
principaleh de Cádiz y-1 Cartagena, Intendente 'General





GOBIERNO DE LA REPUBLiCA ESPAÑOLA:
PRESIDENCIA.
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Propuesta de rectificación a la provisional del concurso
de septiembre último.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 62 del
Reglamento de 6 de febrero de 1928 y regla IZ de las dis
posiciones complementarias de 29 de diciembre del ario
próximo pasado, y terminado el plazo de admisión seña
lado en la propuesta provisional publicada en la Gaceta
número 318 del .día 14 de noviembre último, se declara
firme y• subsistente dicha propuesta, quedando convertida
en definitiva, teniendo en cuenta las modificaciones que
siguen:
MINISTERIO DE COMUNICACIONES.—DIREC
CION GENERAL DE CORREOS
PROVINCIA DE BURGOS
14. Peatón de Santa Olalla a Revilladedos. Soldado
licenciado Agustín Puerta Pérez, con 2-4-28 de servicio,
quedando sin efecto la adjudicación al propuesto provisio
nalmente Fermín Zorraquino Mma, que excede de la edad
reglamentaria.
PROVINCIA DE GUADALAJARA
8. Cartero peatón de Gajanejos. Soldado licencia
do Estanislao Mayor Vela, con 2-10-6 de servicio, que
dando sin efecto la adjudicación al propuesto Víctor Vela
Delgado, que por error figuró con una preferencia indbi
da, no correspondiéndole a este último ningún otro des




117. Sepulturero enterrador. Soldado licenciado Ma
nuel Albea Godes, con 1-0-15 'de servicio, quedando sin
efecto la adjudicación al propuesto provisionalmente Ma
nuel Tello Orgaz, a petición propia, por haberlo escrito
dudoso el número de orden del destino de referencia, no
concediéndosele ningún otro a este último entre los que
tiene solicitado, por corresponderle a otros con mayores
méritos.
NOTAS.—Primera. Tendrán en cuenta los individuos a
quienes se les haya adjudicado destino, que a partir de los
ocho días de esta publicación, deberán presentarse a pose
sionarse del mismo, reciban o no su credencial; no sien
do excusa esta última circunstancia, y que el plazo de pre
sentación para los destinos de la Península expira a los
treinta a contar desde la fecha de esta publicación, y para
los residentes en Baleares y Canarias, corno asimismo aque
llos destinos que se exijan fianzas, el plazo para presen
tarse será el de cuarenta y cinco días a partir también
de la fecha de esta publicación en que se declara firme
la propuesta provisional del mes de septiembre último,
sin perjuicio de lo qu:: previenen los artículos 64, 65 y 66
del vigente Reglamento de 6 de febrero de 1928 (Ga
ceta núm. 48).
Segunda. Los individuos a quienes se les haya adju
dicado destino, tornen o no posesión, no podrán solicitar
otro en el plazo de dos años a partir de esta fecha, salvo
los destinos de oposición, a cuyas convocatorias podrán
concurrir sin limitación de tiempo.
Tercera. Los señores alcaldes de los pueblos en los
que no existan estafetas u oficinas principales de Correos
darán cuenta por oficio de las tomas de posesión de los
propuestos por esta junta para destinos de este servicio
al Administrador principal de Correos de la provincia a
que pertenece el Ayuntamiento.
Cuarta. Los individuos propuestos al tomar posesión
de sus destinos deberán presentar el certificado de ante
cedentes penales.
Relación de las instancias desestimadas por los motivos
que s,e exPresan.
Por haberse recibido sus reclamaciones después del
plazo reglamentario :
DtL MINISTERIO 15E MARINA
Cabos : Antonio López Lago, Vicente Llinares Martí
nez, Juan Martínez Rubio y Bartolomé Pasamontes Dorado.
Porque los propuestos contra quienes recurren dentro
del mismo grupo de clasificación tienen la preferencia de
prestar servicio en activo :
Sargentos licenciados: Emilio Arribas Torres y Juan
Roldán Benito.
Sargento para la reserva Cándido Ballesteros López.
Cabos licenciados Gregorio López Pascual, Felipe Do
noso Llanos y Rufino Ruiz Santa Olalla.
Porque el propuesto. reúne mayor tiempo' de servicio que
el recurrente, a quien se le han rectificado últimamente
sus servicios en cuatro años diez, meses y ocho días.
Cabo licenciado Antonio Morales Sánchez.
Porque las preferencias aludidas por los reclamantes se
hallan en lugar posterior a las que creditan los propuestos :
Cabos licenciados : José Albero Torres y Elías Her
nández • Baz. •
Soldado licenciado Narciso Lafuente Nafria.
Porque el primer propuesto -contra quien reclama es•
de mayor categoría dentro del mismo grupo y clasifica
ción, y los otros dos restantes acreditan la preferencia
de, prestar servicio en activo:_ .
Cabo licenciado Rafael Bujalón
•
Tapia.
Porque se halla el recurrente pendiente de resolución
en expediente gubernativo :
Soldado licenciado Manuel Manzano Medina.
Porque, aunque de menor categoría el propuesto, tie
ne sobre el recurrente la preferencia de prestar servicio
en activo dentro del quinto grupo de clasificación :
Sargento. Francisco Muñoz Morales.
Porque dentro del mismo grupo de clasificación el pro
puesto es de mayor categoría:
Cabo licenciado Celedonio Villar León.
Porque no se reintegró la instancia de reclamación con
póliza reglamentaria:
Soldado licenciado Francisco Martínez Díaz.
Porque el recurrente ha quedado fuera de concurso por
exceder de los cuarenta y seis arios de edad y no haber
solicitado con anterioridad destino público los cuatro con
cursos consecutivos:
Suboficial liaenciado Timoteo Jiménez Zapatero.
Porque uno de los propuestos contra quien recurre tie
ne preferencia de herido leve en campaña y el otro la de
naturaleza y vecindad dentro del mismo grupo de clasi
ficación:
Cabo licenciado Aquilino Montes Nieto.
Porque el propuesto acreditó su interinidad a su tiem
po y el recurrente después de formalizada la propuesta
provisional:
Soldado licenciado Pedro Marín Ruiz.
Porque no puede aplicarse a ningún destino del Ramo
de Correos la preferencia de naturaleza y vecindad invo
cada por el recurrente:
Soldado licenciado. Rafael Porcar Rambla.
Porque la interinidad aludida por el recurrente lo fué
con otro carácter distinto al en que ha sido anunciado el
destino :
Soldado licenciado Daniel Vega Losada.
Por desempeñar indebidamente el destino contra el que
recurre, puesto que por lo que respecta al recurrente que
dó sin efecto en la rectificación de marzo último (Gaceta
número 158) :
Soldado licenciado Ezequiel Mayor de la Casa.
Por tener el propuesto contra quien se recurre la pre
ferencia de herido en campaña, no siendo cierta la cons
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tancia de analfa-beto del referido propuesto, corno asegura
el reclamante :
Soldado licenciado Ramón Ouréns Pose.
Porque la preferencia de interinidad invocada por el
recurrente se atiende únicamente dentro del mismo grupo
y pre ferencin, siendo la del propuesto mayor, por tratarse
de un herido grave en campaña :
Soldado licenciado Blas Marset Pérez.
Porque dentro del sexto grupo de clasificación el pro
puesto tiene la preferencia de interino : -
Cabo licenciado Victorio Rebollo Herrera.
Porque los propuestos contra quienes. reclama el inte
resado tienen la preferencia de heridos en campaña :
Cabo licenciado Santiago Lagarejos Rodríguez.
Madrid, 9 de diciembre de 1931.—El Presidente, Agus
tín .Luque.
- -o---
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
-Rectificación a la propuesta provisional publicada en 12 de
octubre último (Gaceta núm. 285).
PROVINCIA DE MADRID
Ayuntamiento de Aranjuez.
266. Inspector de Policía Urbana. Herrador de se
gunda José del Valle Gómez, con 3-1-o de servicio. Se
le concede este destino por quedar sin efecto la propuesta
hecha a favor de Gregorio Baltasar Gómez, por no haber
transcurrido dos arios desde que se le concedió el último
destino.
Madrid, 5 de diciembre de 1931.—El Presidente, Agustín
Luque.
JUNTA CALIFICADORA DE ASPIRANTES A DESTINOS PÚBLICOS
Concurso del mes de abril de 1931.
Transcurrido el plazo señalado en la propuesta provi
sional publicada en 12 de octubre último (Gaceta núme
ro 285), se declara firme dicha propuesta con las modi
ficaciones que se detallan a continuación :
PROVINCIA DE BADAJOZ
Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros.
507. jardinero. Soldado José Martínez Vázquez, con
2-11-29 de servicio (preferencias de interinidad). Se le
concede este destino que figuraba desierto en la provisio
nal por haberse recibido dentro del plazo de reclamacio
nes la correspondiente propuesta.
5o8. Guarda Dehesa. Soldado Joaquín Geberino Car
denal, con 3-0-2 de servicio. Se le concede este destino
por los niísmos motivos que el anterior.
PROVINCIA DE VALENCIA
Ayuntamiento de Sueca,.
639. Celador de arbitrios. Soldado inutilizado en cam
paña Juan Gayón Fos, con 1-8-13 de servicio. (Preferen
cia de naturaleza y vecindad). Se le concede este destino
por los mismos motivos que a los anteriores.
Madrid, 27 de noviembre de 1931. El Presidente, Agus
tín /duque.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCION DE ANUNCIOS
UNO ESPHOLA DE ENROME S. 11.
Comme•waiiii
Pólvoras negras.—Pólváras sin humo, de Nitrocelulosa y Ni
troglicerina.—Explosivos militares reglamentarios.— Trini
trotolueno.—Tetranitrometilanilina.—Acido picrico.—Exani
trodifenilamina.— Mezclas explosivas de todas clases tanto
nitradas como cloratadas. para usos militares.— Cargas com
pletas para proyectiles dé alto explosivo.—Multiplicadores y
cebos para bombasexplosivas, Granadas de mano y de mor
tero.—Cargas para torpedos y minas submarinas.—Fulmina
to de Mercurio.—Nitruro (le plomo.—Cápsulas fulminantes,
cebos y cargas iniciadoras. —Cartucheria trazante para avia
ción.--Bombas incendiarias para aviación.—Material fumíge
no de carapafia.—Gases de combate.—Mechas, detonadores
y cebos especiales para todos los servicios.—Explosivos pa
ra minas, canteras y servicios militares.—Cartuehería para
pistola y revólver. —En general toda clase de pólvoras, ex
plosivos, ácidos y productos químicos.
MADRID Villanueva, 11.
MOTORES VELL_INIO
A GASOLINA„ BENZOL, ALCOHOL, ACEITES PESADOS A GAS
SE CONSTRUYEN ENTRE 1•94 Y 42 CAPILLOS
CONSUMO DE GASOLINA 220 A 230 GRAMOS
POR CABALLO-HORA
Brunos eiectrégenos ELECTRO!?
PARA ALUMBRADO DE FINCAS CASINOS
CONVENTOS BUQUES. ETC., ETC.
PEDIR REFERENCIAS A MAS DE 3.000 MOTORES
Y GRUPOS INSTALADOS
PROVEEDOR DE LA MARI» PE GUERRA
Y EJERCITO ESPAHOL
Losboratarla VELLINICD:



























D. 111411 Rimero de lecea
AB OOLADO
D. Manuel Romero Tapie
Exactitud en los cobros
Modícidad en los honorarios
Rapidez en la tramítación
de los expzdíentes
DESPACHO:
FOMENTO, 1, TRIPDO. TELEFONO 12373
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